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VIII
NORDISKA RYTTAR*
TÄVLINGARNA
i HELSINGFORS
16-20. VI. 1937
PROGRAM:
Onsdag, 16:de juni.
Sida
Kl. 16,00 Prishoppning, lättare.
För juniorer. Tävling N:o XII 7
Prishoppning, lättare.
Nationell. Tävling N:o XI 8
Prishoppning, lättare.
För finska underofficerare och poliser på finska hästar. Täv-
ling N:o XIII 9
Torsdag, 17:de juni.
Internationell. Tävling N:o IV 10
Prisridning, medelsvår.Kl. 7,00
Kl. 16,00 Ryttarenas parad för Republikens President.
Prishoppning, medelsvar.
Internationell. Tävling N:o VIII 11
Stafettprishoppning, medelsvår.
Internationell. Tävling N:o VII 14
Fredag, 18:de juni.
Fälttävlans prisridningsprov.
Internationell. Tävling N:o I 17
Kl. 7,00
Kl. 7,30 Prisridning, medelsvår.
Internationell, för ryttarinnor. Tävling N:o V 19
Kl. 17,00 Prisridning, svårare B.
Internationell. Tävling N:o 111 20
Kl. 16,00
Kl. 8,00
Lördag, 19:de juni,
Internationell. För ryttarinnor. Tävling N:o IX 21
Stafettprishoppning, lättare.
För finska underofficerare och poliser på finska hästar. Täv-
ling N:o XIV 22
Prishoppning, medelsvar.
Internationell. Tävling N:o I. (Försiggår på Tali galoppbana) 21
Fälttävlans uthållighetsprov.
Söndag, 20:de juni.
Kl. 14,00 Fälttävlans prishoppning.
Internationell. Tävling N:o I 24
Prisridning, svårare, fri uppvisning.
Internationell. Tävling N:o II 24
Prishoppning, svårare B.
Internationell. Tävling N:o VI 25
Obs. Tävling N:o X är struken ur programmet.
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VIII Nordiska Ryltarlävlingarnas
högsta beskyddare

Försvarsrådets ordförande
Fältmarskalken, friherre G. Mannerheim
VIII Nordiska Ryttartävlingarnas hederspresident

Ryttartävlingarnas hederspresidium:
Armébefälhavaren, Generallöjtnant H. Österman
Kommendören för kavalleribrigaden, Generalmajor G. Palmroth
Stadsdirektören i Helsingfors, överborgmästaren,
Professor A. Tulenheimo
Ryttartävlingarnas generalbestyrelse.
Generalbestyrelsens president: Generallöjtnant K. L. Oesch.
1. Vicepresident: Helsingfors stads fastighetsdirektör, Ingeniör E. von Frenckell
2. Vicepresident: Ryttarförbundets ordförande, verkst. dir. M. Rydman.
Medlemmar:
Ministern, jur.dr. U. Kekkonen.
Fil.mag., direktören för Kommun. Centralbyrån, Y. Harvia.
Chefen för Helsingfors garnison, generalmaj. E. Heinrichs.
Professor K. T. Jutila.
Generaldirektören, professor J. Castrén.
Poliskommendören, överste J. V. Arajuuri.
Fil. dokt. E. Hynninen.
Avdelningschefen vid generalstaben, överste V. Oinonen.
Bergsrådet G. Serlachius. "
Fil. dokt. H. Ramsay.
Avdelningschefen vid försvarsministeriet, överste E. Mäkinen.
Bergsrådet R. Lavonius.
Ordföranden för Ryttartävlingarnas centralkommitté, överstelöjtn. L. Leander.
Direktör W. Greuling.
Chefen för Krigshögskolan, generalmajor E. Hanell.
Agronom V. A. Arola.
Universitetssekreterare Kaarlo Koskimies.
Överstelöjtnant C. Lindh.
Regeringssekreterare K. Rosenlöf.
Statens hästvårdsinspektör, agronomen E. Sihvola.
Ekonomierådet O. öflund.
Inspektören för gymnastik och hälsovård A. Vartia.
Stadsingeniöreri O. Martikainen.
Vicehäradsh. I. Fröjdman.
Maj. V. Rommi.
Ryttmäst. K. Bäckman.
Finlands Ryttariörbunds styrelse.
Maj. G. Hausen.
Joh. M. Rydman, (ordförande).
Öv. E. Mäkinen, (viceordförande).
Öv.löjtn. L. Leander.
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VIII Nordiska Ryttartävlin-
garnas Funktionärer
Tävlingarnas högsta ledning
Ryttarspelens överledare Överstelöjtnant L. Leander
Spelens centralkansli och sekretariat.
Chef Herr E. Nevalainen
Tävlingsteknisk personal.
Adjoint Ryttmästare H. Lauri
Ryttarspelens tävlingsledare Öv.löjtn., Friherre R. Stackelberg
Sekreterare Ryttmästare C-G. Palmgren
Chef och sekreterare Ryttmäslare A. Sundblad
Tävlingskansliet.
Kassör Fänrik H. Reis
Fälttävlingssektionen.
Chef Major G. Ehrnrooth
hållighetsprovet Löjtnant C. Gripenberg
Ranmäslare för uthållighelsprovet Ryttmästare ia. K. Räckman
Sekreterare och biträdande banmästare för ut
Prisridningssektionen.
Chef , Kapten J. Kivikari
Sekreterare och banmästare Löjtnant T. Paananen
Sekreterare Kapten V. Pesonius
Banmästare Direktör R. Strandell
Chef ' Ryttmästare L. Häivä
Prishoppningssektionen.
Domare.
Prisridningsdomare i klasserna I och IV:
(Domarena utse ordförande.)
Danmark Ryttmäslare H. M. A. Fog
A. KristensenNorge „ . ri t
Sverige Hovstallm., Greve C. Bonde
Finland Oberlandslallmeister G. Rau
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Överstelöjtnant M. Tiiainen
Prisridningsdomare i klass III:
(Domarena utse ordförande.)
Danmark Ryttmäslare V. Ronnesen
Sverige Hovstallm., Greve C. Bonde
Finland Oberlandstallmeister G. Rau
Prisridningsdomare i klass V:
(Domarena utse ordförande.)
Sverige Majoren, Greve P. Hamilton
Norge Fabr. R. Tidemand-Johannesen
Danmark Ryttmästare V. Bonnesen
Prisridningsdomare i klass II: Oberlandsstallmeister G. Rau
överdomare i fälttävlan Överste H. Alfthan
överdomare i prishoppning Major H. O. von Essen
Jury.
Danmark Generalmajor E. Leschly
Norge Överste Jörgen Jensen
Sverige Hovstallmäslare C. König
Finland Generalmajor E. Haneli
Överste V. Oinonen
Ledare för de utländska trupperna.
Norge överste Jörgen Jensen
Danmark Generalmajor E. Koefoed
De utländska truppernas attachéer.
Sverige Hovstallm., Greve C. Bonde
Norge Major G. Hausen
Danmark Vicehäradshövd. I. Fröjdman
Sverige Kapten R. Hoijer
-•
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Till publiken.
I prishoppningarna är den ryttare, som erhåller minsta antal fel
segrare, följande är n:r 2 o.s.v.
Vid lika antal fel fäller tiden utslaget, t.ex.
2 „ „ 3 „ 0.58.2
1 Pris fel 0 tid 1.00.8
3 „ „ 3 „ 0.59.3
2 fi
)) )) !? 5> Ä 5! T
' 55
för vägran eller utbrytning 1 gången 3 fel
Fel sättes
„ „ „ „
3
„
uteslutning
„
avfallning 10 fel
„
omkullridning 6 ~
„ nedslag 4 „
„ tramp innanför demarkationslinjen 4 ~
„
fel väg - 3 „
~ lämnande av banan uteslutning
Varje påbörjad sekund över maximitiden straffas med 1/4 fel
Kortare tid räknas ej till godo.
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TÄVLING XII.
Onsdag, 16. 6. kl. 16,00.
För finska ridföreningars juniorer,
för alla hästar. Tempo 350 m./min.
Prishoppning, lättare.
Individuella pris.
1. pris: Ridsinstitutets hederspris.
2. —~— Ryttartävlingarnas —„—
4. —",-r~ —',',— —"—
N:o Häst Ryttare Fel Tid Plats.
1 Leija Fröken M. Gustafsson
2 General Herr K. Salvén
3 Mira Fröken A. Kihlström
4 Ajax Fröken M. Castrén
5 Cleo Fröken M. Gerhardi
6 Pyry Fröken B. Fazer
7 Cagajan Fröken 1.-L. Lönnqvist
8 Tuuli Herr V. Noschis
9 Avu Herr G. Sourander
10 Phosforos Fröken M. Alanco
11 Daisy Fröken 1.-L. Lönnqvist
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TÄVLING XI.
m
Onsdag, 16. 6. kl. 16,00.
Prishoppning, lättare.
För finska officerare och medlemmar i finska ridföreningar.
För hästar, vilka sedan 1. 1. 35. icke erhållit pris i svårare I—31—3 pris i medel-
svår eller segrat mer än 2 gånger i lättare prishoppning. Uteslutna äro även
hästar vilka anmälda till medelsvåra eller svårare prishoppningsklasser under
ryttartävlingarna. Tempo 350 m./min.
Individuella pris.
1. pris: Hastavelförbundets för varmblodsavel hederspris.
2. —„— A/R. Ne'ovius' hederspris.
3. —„— Direktör E. Pärnänens hederspris.
4. —„— Danskarby gårds —„—
N:o RyttareHäst Fel Tid Plats
1 Meno Ryttmästare A. Ehrnrooth
Löjtnant J. BtitzowSenior
3
2
i
Lemon Bpy
Aida
Fröken M. Winge
Herr H. Lavonius
Fru A. Nevalainen
4
5
6
7
Camilla
Lenni .
Cleo
Fru F. Helander8 Johanniter
Hermes ..
Löjtnant O. Lindeman
Fru J. Gerhardi .....
9 Fröken K. Dahlström
Herr G. Tallberg10 Tessie
Kiri Fröken B. Reinius11
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9TÄVLING XIII. Onsdag, 16. 6., efter tävl. XI.
Prishoppning, lättare.
För finska underofficerare och poliser beridna på finska hästar,
m./min.
Tempo 350
Individuella pris.
1. pris: Bergsrådet Magnus Lavonius hederspris.
2. —„— Bergsrådet Robert Lavonius' hederspris.
3. —„— överstelöjtnant Carl Lindhs hederspris.
4. —~— Hackmann & C:o hederspris.
5. —„— Ryttartävlingarnas hederspris
6. —„— —„•
N:o| förtid Häst Ryttare Fel Tid Plats
1 HRR Oiva Överserg. Helin
2 URR Hamppari Sergeant Laitinen
3 KTR 1. livari , Sergeant Ikonen
4 Rats Pri Luukko „. Fältväbel Maalahti
5 RUK Hyrkkä Ryttarfältväbel Lieska \ ,
6 Pol.lait. toiste överkonstapel Ylitalo __
7 HRR Kanto Sergean Tuppura
8 URR Ih° Sergeant Skarp
9 KTR 1. Imanti Överserg. Hietanen
10 RUK Lupa Sergeant Kokkola
11 Pol.lait. Lieksa Konstapel Norovirta
12 HRR Ensiö Sergeant Heiskelä
13 Rv.AUK Lippu överserg. Partmen
14 URR Vpp» Serg. Salmela
15 KTR 1. Jäävi Överserg. Tuominen
16 Rv.AUK Ervo överserg. Nyysönen '__
17 PoLlait. Niitti Konstapel Askoluoto
18 HRR Kasu '. överserg. Muttonen •.
19 Rv.AUK Viksu överserg. Haanpää
20 URR Nokka Överserg. Kanerva
__ __
.
21 KTR 1. Ypi'ys Fältväbel Kekäläinen
22 RUK Lieka överserg. Lumikko _J
23 Pol.lait. Asa ~ Konstapel Askoluoto
24 HRR Haka Ryttarfältv. Simiö
25 Rv.AUK Wksu Ryttarfältv. Kauhanen
26 URR livari Ryttarfältv. Osmokorpi
27 KTR 1. Jaska Fältväbel Taivainen , __
28 RUK Luja Överserg. Taari
29 Pol.lait. Mainos Konstapel Kaidanto
30 RUK Alku överserg. Raappana
v, I Trupp:°| f rband
TÄVLING IV.
Torsdag, 17. 6. kl. 7,00,
Prisridning, medelsvår.
För alla ryttare och ryttarinnor.
För hästar, vilka efter 1. 1, 34 icke erhållit I—31 3 pris
mer än 2 gånger i medelsvår prisridning
i svårare eller segrat
Individuella pris.
1. pris: Kavalleribrigadens hederspris.
2. —„— A/B Hubers hederspris.
3. —„ — Finska Bokhandels hederspris.
4. —„— C. A. Gustafssons hederspris.
5. —„—- A/B Finska Guldsmeds hederspris.
6. —„— Friherre Goddert Wredes hederspris.
■B
N:o § Häst Ryttare Plats Anm.
1 S Orfeus Herr E. Benson
2 D Periander Ryttmästare H. M. A. Fog
3 F Don José Fru M. Lavonius
4 N Hamlet Fru L. Juul
5 S Aladdin Direktör F. Swartling
6 D Never mmd Ryttmästare J. A. B. Wolf
7 F Eichhorn Major H. O. von Essen
8 N Jaspis Fru A - Aspelin
9 S Nero öv.löjtn. S. Colliander
10 D Nevil Ryttmästare P. Jensen
11 F Volker Fru A. Strandell
12 N Crafty Phoenix Fru A. Balenen
13 S Surprise Major K. B. Sandström
14 N Apaehe Fru A. M. Platou
15 F Artturi Löjtnant Y. Biitzow
16 N Yorick Fabr. R. Tidemand-Johannessen
17 N Primus Fru H- Löwenskiold
18 S Halali Kapten B. Berge -
19 S Sagia Direktör F. Swartling
20 S Sir Hag Fru C. Peyron _
21 S Faust Ryttmästare T. Byström _
22 F Carmenia Fru J. Gerhardi -
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Torsdag, 17. 6. kl. 16,00
Ryttarnas parad för Republikens President.
TÄVLING VIII.
Torsdagen 17. 6., efter ryttarnas parad,
Prishoppning, medelsvår (handicap).
För alla ryttare och ryttarinnor samt alla hästar.
Hästar som i offentlig tävlan sedan 1. 1. 35 tagit I—4 pris i svårare taga 8,
och hästar, som tagit 5. och lägre priser i svårare eller segrat mer än 3 gånger
i medelsvår klass, taga 4 av hinderna förstorade intill maximimått för medel-
svår klass. Tempo 400 m./min.
Individuella pris,
1. pris: Damernas hederspris.
2. —-„— A/B Karl Fazers hederspris.
2. —;„— Finska Fältrittklubbens hederspris.
4. —„— »Helsingin Sanomat»s hederspris.
6. —„— Rabbelungs stuteri hederspris.
6. —„— Fru Karin Ramsays hederspris.
7. —„ — Fru Maire Gullichsens hederspris.
8. —„— Ryttartävlingarnas hederspris.
Universitetssékreterare Kaarlo Koskimies' hederspris åt bästa finska ryttare.
A/B Espe's vandringspris åt bästa finska ryttare.
10. —~— —„•
HANDICAP N:o 1 (4 förstorade hinder).
N:ö S Häst Ryttare Fel Tid Plats
J , ■
1 S Time... ....Löjtnant B. Wessel
2 S Monsun Löjtnant P. H. Bauer ______
3 S Ilona Fröken E. Sörensen
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/HANDICAP N:o 2 (oförstorade hinder)
N:o
a
ro
iJ
Häst Ryttare Fel
4 F Druidor
Ritter .
Magister J. E. Dahlström
Fröken A. Sander5 D
N
Tid Plats
6 Rute Arkitekt H. Löwenskiold
Fru C. Peyron7 S
F
Sir Hag
8 Desert Guide
Passadena ..
Athlet
Fru J. Gerhardi
9 P
N
Premiärlöjtn., Greve O. Moltke
Kapten N. Saebö ,10
11 S
F
Medoc
Jalo .
Kapten C. Peyron
12 Löjtnant C. Gripenberg
Fru I. Lemvigh-Miiller
Direktör K. Aspelin .
13 D
N
Volée
14
15 S
F
D
16
Galant
Tipsy
Uolevi ,
Lurifax
Jasmin
Icar ...
Löjtnanten, Greve G. Lewenhaupt
Herr T. Elfving
17 Godsägare E. Tesdorpf
Fru B. Nygaard
S
F
D
N
19
20
Ryttmästare E. Hallberg
Major V. Rommi
18 N
Yrjö
21 Hovstallmästare V. Grandjean
Fröken E. Nordan22
Grey Friar
Silver Star
Rex23
24 Donnerwetter
Hazzan ....
Herr T. Eliasson
Fru D. Huber .
25 Premiärlöjtn., Greve O. Moltke
Arkitekt H. Löwenskiold
S
F
1)
N
27 Kapten B. Berge
Herr T. Elfving
Westfalica
Crassus ..
Fru G. Peder Möller
Kapten N. Saebö .
S
F
D
N
26
28
29
Lady Sprig
Hallaly ..
32
30 Barrabas
S31
33
F
D
Fru V. Sandström
Fru J. Gerhardi .
Girl Friend
Carmenta .
Wartburg
Hehku
Premiärlöjtn. N. Leschly .
Löjtnant C. Gripenberg
Kaptenlöjtn. H. M. Lunding
34 F
35 D Jason
12
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N:o Land Häst Ryttare Fel Tid Plats
36 F Vilppu
Bridget
Kyrö
Ryttmästare W. Walldén
37 D
F
D
Premiärlöjtn. A. Hansen-Möller
38 Löjtnant Y. Luntinen
39 Morris
Ulia ..
Premiärlöjtn., Greve O. Moltke
Kapten J. Kivikari40 F
41 D Alcibiades
Javisst .
Ryttmästare V. Bonnesen
Herr H. Lavonius .....42 F
F
F
F
F
F
43 Anita
44 Caballero
Hilsu ...
Herr T. Elfving
Ryttmästare K. Bäckman
Ryttmästare W. Walldén
Fru D. Huber
45
46 Jeannette
Heila ...47 Fru R. Hannula
HANDICAP N:o 3 (8 förstorade hinder)
48 D
N
Tarok Premierlöjtn. A. Hansen-Möller
Ryttmästare A. Qvist49 Schreck
Orient .
Duel . .
50 S Löjtn., Greve S. Bielke
51 D
N
Premierlöjtn. H. E. Leschly
Ryttmästare B. Ording
Löjtnant G. Nyblaeus
Kapt.löjtn. B. A. Matthissen
Herr H. Petteröe jr
I.52 Amsel
53 S Coryphée
Clitus ..54 D
N55 Schamyl
Cork . . Löjtnant H. Gisle
Fru G. Peder Möller .. .
Löjtnant E. Larsgaard .
Ryttmästare E. Hallberg
H.H. Prins Viggo
56
57
58
S
59
Partner
Aida . .
60
D
N
King
S
D
N
Hallo
61
63 Premierlöjtn. P. J. Jorckston
Ryttmästare A. Qvist
62 S
Felicia .
Condor .
Markör
Incitatus
Caprice
Othello
Orvieto .
Gits . ..
Löjtnant H. Skougaard
Löjtn., frih. C. v. Essen
D
N64
65 S Löjtnant P. H. Bauer
N66
67
68
69
S
S
s
Ryttmästare B. Ording
Löjtn., Greve S. Bielke
Löjtn. S. Holm
SauteUr Löjtn. G. Nyblaeus
TÄVLING VII.
Torsdag, 17. 6., efter tävl. VIII.
Stafettprishoppning, medelsvår.
Jaktprishoppning A.
Nordisk lagtävlan.
För alla ryttare och ryttarinnor samt alla hästar.
Ett lag om 4 ryttare från varje nation. Varje nation får anmäla 10 hästar av
vilka 4 äro startberättigade.
Bedömningsgrunder :
i) Stafettprishoppning är en lagtavlan mellan lag bestående av 4 deltagare,
ryttare eller / och ryttarinnor, med 4 hästar.
2) Laget är i sin helhet på banan, varvid ett ekipage rider medan de tre öv-
riga deltagarna hålla till häst på angivet ställe.
3) Stafetten utgöres av ett ridspö, som växlas mellan mål. och startflaggorna.
4) Tiden tages vid första lagryttarens start och vid den sista ryttarens an-
komst till målet.
5) Om ryttare tappar stafetten bör han själv taga upp densamma, samt fort-
sätta ritten från den punkt, där stafetten förlorades.
6) Om stafetten tappas i växlingsmomentet bör någondera av ryttarna taga
upp densamma.
7) Om ryttare blir utesluten (3 vagringar, 3 utbrytningar, lämnandet av ba-
nan) tillkännagiver överdomaren detta omedelbart medelst visselsignal,
varefter ryttaren må lämna den utstakade ridvägen samtidigt som föl-
jande lagryttare må rida ut för att fortsätta där varest föregående lag-
ryttare utgått. Härvid kan stafetten växlas varhelst de båda ryttarna mö-
tas innanför banan. Den av föregående ryttare avbrutna parcouren avslu-
tas, varefter den efterföljande ryttaren påbörjar sin egen i direkt följd.
Om lagets siste ryttare utgår, tages stafetten av den förste lagryttaren,
som slutför parcouren.
8) Om tvenne på varandra följande ryttare utgå uteslutes laget, vilket till-
kännagives genom tre visselsignaler av överdomaren.
9) Fel vid hinder omräknas i tid.
Felen belastas: för nedslag 15 sek.
för tramp innanför demarkationslinje eller i grav 15 sek.
andra gjorda fel belastas automatiskt genom förlorad tid.
Tredje vägran, tre utbrytningar eller lämnandet av banan medföra ute-
slutning.
10) Allt användande av främmande hjälp under ritten medför uteslutning.
Ät det segrande laget:
Lagpris.
O/V Riihimäki's hederspris.
Åt det andra lagets ryttare ryttarspelens individuella pris.
Armébefälhavarens hederspris.
Åt det segrande lagets ryttare de Jerseys & C:o individuella pris,
Ät det andra laget:
Åt det tredje laget:
»Upseeriratsastajats» hederspris.
Åt det tredje lagets ryltare ryttarspelens individuella pris.
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FÖRTECKNING
över anmälda i startordning.
Häst Ryttare
Danmark.
Wartburg
Duel .. ■
Premierlöjtn. N. E. Leschly
Premierlöjtn. N. E. Leschly
Premierlöjtn. A. Hansen-Möller
Premierlöjtn. A. Hansen-Möller
Premierlöjtn., Greve O. Moltke
Premierlöjtn., Greve O. Moltke
Premierlöjtn. P. J. Jorckston
Kapt.löjtn. B. A. Matthissen
Ryttmästare V. Bonnesen
H.H. Prins Viggo
Bridget
Tarok
Hazzan
Passadena
Markor
Clitus
Alciblades
Hallo ...
Norge.
Arkitekt H. D. Löwenskilod
Kapten N. Saebö
Rute
Athlet
Incitatus .
Schreck .
Silver Star
Felicia . ..
Ryttmästare A. Qvist
Ryttmästare A. Qvist
Fröken E. Nordan
Löjtnant H. Skougaard
Fänrik E. Larsgaard
Herr H. Petteröe jr.
Dir. K. Aspelin
Partner
Schamyl
Galant .
Finland.
Caballero
Ulla
Jalo
Javisst
Desert Guide
Carmenta
Ryttmästare K. Bäckman
Kapt. J. Kivikari
Löjtnant C. Gripenberg
Herr H. Lavonius
Jeannette
Fru J. Gerhardi
Fru J. Gerhardi
Fru D. Huber
Fru D. Huber
Fru T. Elfving
Löjtn. Y. Luntinen
Donnerwetter
Lady Sprig .
Kyrö
Grassus
Medoc
Time .
Sverige.
Kapt. B. Berge
Kapt. C. Peyron
Löjtn. B. Wessel
Löjtn., frih. C. v. Essen
Löjtn. P.-Hj. Bauer
Löjtn. P.-Hj. Bauer
Löjtn., Greve S. Bielke
Löjtn., Greve S. Bielke
Löjtn., Greve G. Lewenhaupt
Löjtn. S. Holm
Condor
Caprice
Monsun
Orvieto
Orient .
Tipsy
Gits .
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N:o Häst Ryttare Feltid Tid Resultat
Danmark.
1 :
2 .
3 :
4 ;
Norge.
1 .
2 . ; ;
3 ,
_
4 ;
.
Finland.
1 ' ' ;
2
3
_
'
4
Sverige.
1 ■___
2
3
4
ina
Result.
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TÄVLING I:
Prisridningen, fredag, 18. 6. kl. 7.00.
Uthållighetsprovet, lördag, 19. 6. kl. 8,00. (Å Tali fälten.)
Prishoppningen, söndag 20. 6. klo 8,00.
Fälttävlan.
A.
Nordisk lag- och individuell tävlan
För alla ryttare och alla hästar.
Ett lag om 4 ryttare med 4 hästar eller 3 ryttare med 3 hästar från varje
tion, varav de 3 bästa resultaten räknas.
Varje nation får anmäla 10 hästar av vilka 4 äro startberättigade.
Tävlingen omfattar:
a) Prisridning, Herlin Olympiadens program.
b) Distansritt c:a 20 km. tempo 240 m./min.
c) Steeple-chase 3500 m. tempo 600 m./min.
d) Terrängritt c:a 6000 m. tempo 450 m./min.
e) Prishoppning, Rerlin Olympiadens fordringar.
Redömningsgriinder: Rerlin Olympiadens bedömningsgrunder.
Lagpris.
Ät det segrande laget:
Fältmarskalk, friherre G. Mannerheims hederspris.
Åt det segrande lagets tre bästa ryttare ryttarspelens individuella pris.
Al det andra laget:
Bergsrådinnan HjÖrdis Baumgartners hederspris.
Åt det andra lagets tre bästa ryttare ryttarspelens individuella pris.
1. pris: Fru Ida Noschis' hederspris.
2. —„— Friherrinnan Daggie von Frenckells hederspris.
3. —„— Friherrinnan L. J. Wredes hederspris.
i. —„— Fru Dolores Hubers hederspris.
5. —„— »Nicolino»-priset.
Individuella pris.
N:o
•O
i
1
Häst
D
F2
3 S
4
Ryttare Prlsr.poäng
Uth. i
poäng
Hinder
poäng
Jason Kapt.löjtnant H. M. Lunding
Ryttmästare W. Walldén . ..Bacchus
Herr J. Heyman
Ryttmästare T. J. Vold . . .
Premierlöjtn. N. E. Leschly5
N
D
Blitzschlag
6
7
8
9
10
Fridricas
Duel
F
S
N
D
Istvan Löjtnant L. Rönnqvist
Löjtnant O. Ekelund
Arkitekt H. D. Löwenskiold
Osiris
11
12
13
Zarina
Bridget
F
S
Premierlöjtn. A. Hansen-Möller
Ryttmästare A. Ehrnrooth
N Reflex
D !Morris
I mmo
Dango Löjtnanten, Greve S. Bielke
Herr E. H. Bödtker
Premierlöjtn., Greve O. Moltke
ö ry * r> „ Prisr. Uth. Hinder __„..,.N:o § Hast Ryttare oßng pofing po_ ng Result.
14 F livo Löjtnant Y. Luntinen
15 S Mac Donald Löjtnant B. Wessel
16 N Telemäen Ryttmästare B. Ording
17 D Lurifax Godsägare E. Tesdorpf
18 S Crassus Kapten B. Berge
19 D j Wartburg Premierlöjtn. N. E. Leschly
20 S Master Löjtnant N. Ankarcrona
21 D Hazzan Premierlöjtn., Greve O. Moltke
22 S Altgold Löjtnant C. A. Stjärnsvärd •
23 D Grey Friar [Hovjäg.mästare V. Grandjean ..
24 S Fun Löjtnant H. S:t Cyr
25 F Ferro Ryttmästare E. Sandström ....
B.
Armefälttävlan om »General Mannerheims pris» för finska officerare. Ford-
ringar och bedömningsgrunderna äro enahanda som i klass I A.
Individuella pris.
1. priset: Hederspris och Fmk. 15.000:—.
2.
—„— Fmk. 3.000: —.
Dessutom utdelas åt de tre bästa ryttarena en med fältmarskalken, friherre
Mannerheims vapen försedd jetong.
N:o Häst Ryttare p
P
ofg j $"__ "£& ««It
2 Bacchus Ryttmästare W. Walldén
6 Istvan Löjtnant L. Rönnqvist
10 Ferro Ryttmästare E. Sandström
TÄVLING V.
Fredag, 18. 6. kl. 7,00.
Prisridning, medelsvår.
För alla ryttarinnor och alla hästar,
Individuella pris.
1. pris: A/B Aitta's hederspris
2. —„— Tidskriften Evas hederspris.
2. ■—„— Anja och Björn Strandelis hederspris.
4. —~— Fru Mary Lavonius' hederspris.
5. —„— Fru Nuddy Mortensens hederspris.
"O
N:o | Häst Ryttare Plats Anm.
1 S Sagia Fröken G. Stangenberg
2 F Don José Fru M. Lavonius ■
3 N Hamlet Fru L. Juul
4 S Sir Hag Fru C. Peyron
5 F Volker . ...... Fru A. Strandeli _____
6 N Apache Fsu A. M. Platou '
7 S Bussard Fru G. Fagerström-Schultze ..
8 F Carmenta Fru J. Gerhardi
9 N Crafty Phoenix Fru A. Balenen
10 S Butterfly Fröken A.-G. Jahnke
11 F Eichhorn Fru A. Strandell
12 N Primus . Fru H. Löwenskiold
13 S Surprise Fru V. Sandström
14 N Yorick Fru Lizie Juul
__
15 N Irokese Fru M. Platou
______ ■
16 N Jaspis Fru A. Aspelin ■
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TÄVLING 111.
Fredag, 18. 6. kl. 17,00.
Prisridning, svårare B.
Nordisk lag- och individuell tävlan.
För alla ryttare och alla hästar.
Ett lag om 4 ryttare med 4 hästar oller 3 ryttare med 3 hästar från varje na
tion, varav de 3 bästa resultaten räknas.
Varje nation får anmäla 10 hästar av vilka 4 äro startberättigade.
Bedömningsgrunder: Finlands Ryjtarförbunds tävlingsregler av år 1936.
Lagpris.
Ät det segrande laget:
Generalstabschefens hederspris.
Åt det segrande lagets tre bästa ryttare ryttarspelens individuella pris.
Individuella pris.
1. pris: Greta och Bertel Tallbergs hederspris.
2.
—„
— »Helsingin Ratsastajat» hederspris.
3. —~— Akademiska Bokhandels hederspris.
4. —„— Ryttarspelens hederspris.
—
N:o g Häst Ryttare Plats Anm.
1 S Teresina Ryttmästare G. Adlercreutz ....
2 D Never mmd Ryttmästare J. A. B. Wolf ....
3 S Halali Kapt. B. Berge
4 D His Ex Ryttm. P. Jensen
5 F Artturi Löjtn. Y. Biitzow
6 S Faust ....... i Ryttm. T. Byström
7 S Kål .. . Öv.löjtn. S. Colliander
8 D Periander Ryttm. H. M. A. Fog
9 S Pergola Kapt. F. Sandström
10 D Nevil... Ryttm. P. Jensen
11 S Bussard Ryttm. E. Sjöberg
12 S Aladdin Dir. F. Swartling
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TÄVLING I.
Lördag 19. 6. kl. 8.00.
Uthållighetsprov i fältridning. Försiggår å Tali galoppbana
TÄVLING IX.
Lördag, 19. 6. kl. 16,00.
Prishoppning, medelsvår.
För alla ryttarinnor och alla hästar. Tempo 400 m./min.
Individuella pris.
1. pris: Fröken Nan Baumgartners hederspris.
2 —„— Referendarieråd Eero Koskimies' hederspris.
3. —„— Magister J. Dahlströms hederspris.
4. —„— Friherrinnan Ingrid Cedercreutz' hederspris.
6. —„— Fru Karin Reenpääs hederspris.
6. —„— Friherrinnan Gertie Cedercreutz' hederspris.
N:o Land Häst Ryttare Fel Tid Plats
1 D King Fru G. Peder Möller
2 N Schreck Fru N. Qvist
3 F Carmenta Fru J. Gerhardi
4 S Sir Hag Fru C. Peyron
5 D Volée Fru I. Lemwigh-Miiller
6 N Jasmin Fru B. Nygaard
7 F Jeannette Fru D. Huber
8 S Butterfly Fröken A.-G. Jahnke
9 D Hallaly Fru G. Peder Möller
10 N Silver Star Fröken E. Nordan
11 S Girl Friend Fru V. Sandström
12 N Rute Fru N. Qvist
13 F Desert Guide Fru J. Gerhardi
14 S Orvieto Fröken G. Stangenberg
15 N Incitatus Fröken E. Nordan
16 F Donnerwetter Fru D - Huber
17 S Hona Fru E - Sörensen
18 S Medoc Fru C. Peyron
19 N Westfalica Fru N. Qvist
20 D Ritter Fröken A. Sander
21 F Heila Fru R. Hannula
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TÄVLING XIV.
Lördag, 19. 6. kl. 16,00.
Stafettprishoppning, lättare.
.Taktprishoppning A.
För finska underofficerare och poliser beridna på finska hästar.
Lagtävlan mellan truppförbanden.
Bedömningsgrunder: Se klass VII.
Lagpris,
Ät det segrande laget:
A/B Sitomos hederspris.
Åt det segrande lagets ryttare ryttarspelens individuella pris.
Ät det andra laget:
»Suomen Kuvalehti» hederspris.
Åt det andra lagets ryttare ryttarspelens individuella pris.
Åt det tredje laget:
A/B Karhulas hederspris. ~'
Åt tredje lagets ryttare ryttarspelens hederspris.
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Häst Ryttare Feltid Tid Resultat
HRR.
Haka [Res.fältv. Simiö I :
Kasu i öv.serg. Muttonen —
Ensiö Serg. Heiskelä .
Kanto Serg. Tuppura
Oiva Serg. Helin
URR.
livari Res.fältv. Osmokorpi :
_emu öv.serg. Kanerva
Yppö Serg. Salmela
Iho Serg. Skarp
Hamppari Serg. Laitinen
Polisinrättning.
Loiste öv.konst. Ylitalo I
Lieksa Konst. Norovirta _
Niitti Konst. Askoluoto
Asa Konst. Askoluoto ■
Mainos Konst. Kairanto
RUK.
Hyrkkä ....Fältv. Lieska I I
Luja öv.serg. Taari j
Lieka Öv.serg. Lumikko
Lupa Serg. Kokkola j
Alku Öv.serg. Raappana I
KTRI.
Jaska Fältv. Taivainen
Yritys Fältv. Kekäläinen .
Imanti öv.serg. Hietanen __.
Jäävi öv.serg. Tuominen
livari Serg. Ikonen '.
Rv.AUK.
Viksu Fältv. Kauhanen ,
Viksu öv.serg. Haanpää
Ervo öv.serg. Nyyssönen .._,
Lippu öv.serg. Partmen ~.. ,
*
»■
SS
Söndag, 20. 6. kl. 14,00.
TÄVLING I
Fälttävlan.
(Se sidan 17.)
(Banritning sid. 19.)
TÄVLING II„ efter tävl. I.
Prisridning, svårare, fri uppvisning.
För alla ryttare och hästar.
Tävlande uppvisar ett svårare program av egen sammansättning. Passage- och
piaff böra uppvisas. Tid 6 min.
Individuella pris.
1. pris: Försvarsministerns hederspris.
2. —„ — A/R Gasaccumulators hederspris.
3. —„— Vicehäradshövding A. Himbergs hederspris.
T3
N:o g Häst Ryttare Plats Anm.
1 S Pergola Kapt. F. Sandström
2 D His Ex Ryttmäst. P. Jensen
3 S Kål Överstelöjtn. S. Colliander ....
4 S Teresina Ryttmäst. G. Adlercreutz
5 S Aladdin Dir. F. Swartling
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ITÄVLING VI.
Söndag, 20. 6., efter tävl. 11.
Prishoppning, svårare B.
Nordisk lag- och individuell tävlan.
För alla ryttare och alla hästar.
Ett lag om 4—3 ryttare med 4—3 hästar från varje nation, varv de 3 bästa
resultaten räknas.
Varje nation får anmäla 10 hästar av vilka 4 äro startberättigade. Minimivikt
75 kg. Tempo 400 m./min.
Bedömningsgrunder:
Varje ryttare rider en häst med vilken han under samma dag tvenne gånger
rider samma bana samt vid behov en omhoppning över sex förhöjda hinder.
Ifall laget icke förfogar över flere än tre ryttare må en av dessa av lagleda-
ren, utses att rida den fjärde hästen.
Om ett lag under pågående tävlan av en eller annan orsak minskats, blir det
icke utslaget, utan får fortsätta, varvid häst som utgår straffas med 20 felpoäng
ökat med de felpoäng som den mest felbelagda hästen ådragit sig under i fråga-
varande parcour.
Om en ryttare i den första omgången blir skadad, så att han icke kan deltaga
i den andra, kan en annan ryttare ur laget, efter tävlingsledningens medgivande,
i den andra delen av tävlingen rida den skadades häst.
Under tävlingen skadade hästar kunna aldrig ersättas av andra.
Den individuella placeringen bestämmes genom hopsummering av varje hästs
felpoäng i de båda hoppningarna.
Lagens ordningsföljd bestämmes genom att summera de felpoäng lagets tre
bästa hästar ådragit sig i båda hoppningarna. Det lag, som erhållit lägsta anta-
let felpoäng, har segrat.
Vid lika antal felpoäng i båda hoppningarna skall omhoppning äga rum mel-
lan lagen över sex höjda eller höjda och breddade hinder.
Om vid omhoppningen lagen erhålla lika felpoäng, avgör tiden, varvid even-
tuellt överskriden maximitid icke bestraffas.
Vad ovan bestämts angående tävlande lag gäller även individuella deltagare.
Lagpris.
Ät det segrande laget:
Republikens Presidents hederspris.
Åt det segrande lagets tre bästa ryttare ryttarspelens individuella
pris.
Ät det andra laget:
A/B Finska Sockers hederspris.
Åt det andra lagets ryttare ryttarspelens individuella pris.
Individuella pris.
1. pris: Brunnshusets hederspris.
2. —„— Guldsmed Osk. Lindroos hederspris.
3. —„— Hufvudstadsbladets hederspris.
4. —„— A/B Kapellets hederspris.
5. —„— Rabbe och Rolf Tengströms hederspris.
Lantbruksministeriets hederspris åt bästa finska ryttare.
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FÖRTECKNING
Över anmälda i startodrning.
Häst Ryttare
Norge.
Othello
Amsel .
Ryttm. B. Ording
Ryttm. B. Ording
Kapt. N. Saebö
Kapt. N. Saebö
Ryttm. A. Qvist
Ryttm. A. Qvist
Löjtn. H. Skougaard
Fänrik E. ,Larsgaard
Herr H. Petteröe
Barrabas
Athlet ..
Incitatus
Schreck
Felicia .
Partner
Schamyl
Sverige.
Aida
Time
Cork
Ryttm. E. Hallberg
Löjtn. B. Wessel
Löjtn. H. Gisle
Caprice
Monsun
Sauteur
Löjtn. P.-Hj. Bauer
Löjtn. P.-Hj. Bauer
Löjtn. G. Nyblaeus
Löjtn. G. Nyblaeus
Löjtn., greve S. Bielke
Löjtn., greve S. Bielke
Löjtn. S. Holm
Coryphée
Orvieto .
Orient
Gits ..
Jeannette
Caballero
Uolevi . .
Finland.
Ryttm. W. Walldén
Ryttm. K. Bäckman
Herr T. Elfving
Anita Herr T. Elfving
Herr H. LavoniusJavisst
Danmark.
Marker
Clitus .
Premierlöjtn. P. ,1. Jorckston
Kapt.löjtn. B. A. Matthissen
Ryttm. V. BonnesenAlcibiades
Hallo ...
Grey Friar
Duel
Bridget
Tarok
Hazzan
H.K.11. Prins Viggo
Hovjag.mast. V. Grandjean
Premierlöjtn. N. E. Leschly
Premierlöjtn. A. Hansen-Möller
Premierlöjtn. A. Hansen-Möller
Premierlöjtn., Greve O. Moltke
Premierlöjtn., Greve O. MoltkePassadena
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N:o Häst Ryttare Fel Tid Plats
Norge.
1 ,
»» —
2 ,
t* ———_____ : __ _ .
3
>»
__
,
4
__ ________
»> ———- „ ■
Sverige.
5
if _— _—. —. ,—i ;
6
» _, „___.—_____ ~
7 , ,
ii — . , , ______________ , , ..
8 ;
»j 1
Finland.
9 '
_
10
,
,
)* . . .. . .
11
12
Danmark.
„
18
>> :
14
15 ;
)» :
16
>? :
Till VIII. Nordiska Ryttartävlingarna anmälda hästar.
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„ _
c Född _ „
Namn « >S g Far Morfar ÄgareiJ fa w År Land
Aida S b s 1925 Tyskland Nagafina — H.K.H. Prins Gustaf Adolf
Aida ** F g s 1932 Sverige Puttenden Lovely Orbs Fru M. Lavonius
Aladdin S f v 1930 Ungern — — Dir. F. Swartling
Alcibiades .. . D b V 1926 Irland — — Jydska Dragonregementet
Altgold S f v 1924 Tyskland Allheil Sarata Löjtn. C. A. Stjärnsvärd
Amsel N g s '925 „ Springborn — Ryttm. B. Ording
Anita F b s 1929 Sverige — — Provisor B. Strandell
Apache N s v 1929 Tyskland Radlett Achimene Fru a. M. Platou
Artturi F b v 1923 Finland Kimberley Iris Ridskolan
Athlet N f v 1924 Tyskland Altenstadt Syleen Flacon Dir B Anker
Bacchus F b v 1923 Finland Kimberley — Tavastl. Ryttarregemente
Barrabas N f v 1923 Irland — — Kapt N Saebö
Blitzchlag ... N f v — — — Ryttm. T. J. Vold
Bridget Di s s 1927 Wand Iron Man Reynard Jydska Dragonregementet
Bussard S f v 1925 Tyskland Bulcher Bird**
— Ryttm. E. Sjöberg
Butterfly ..... S b S 1926 Sverige Attino — Ryttm. G. Adlercreutz
Caballero F s v 1922 „ Corsänger Ketty Godsäg. B. af Frosterus
Camilla F b s 1922 „ — — Viceh. I. Fröjdman
Caprice S b s 19a3 " Andor
— Kungl. Skånska Kav.reg.
Carmcnta ** .. F b s 1926 Tyskland Hadscar Carmen Fru J. Gerhardi
Cleo I F s s 1928 Sverige Darjal Zulamit Fru J. Gerhardi
Clitus D s v 1925 Tyskland Thronhuter Clarinette Kapt.löjtn. B. Matthissen
Condor S b v 1926 Sverige Corsänger Mina Kungl. Livreg. Husarer
Cork S f v 1924 „ Agrar Coleur Löjtn. H. Gisle
Coryphée .... S f v 1924 .„ Corsänger Mina Löjtn. G. Nyblaeus
Crafty Phoenix N b v 1930 England Foxlaw Alash pru A Balchen
Crassus
_
b v 1924 Tyskland — — Kapt p. Berge
Dango ** s f v 1929 Sverige Danger — Sveriges Ridförbund
Desert Guide** p f v 1930 Irland Desert Call Burnstown Fru j Qer }iar(ij
Lass
Don José ** .. F b v 1926 Sverige Meru Braun Queen pru M. Lavonius
Donnerwetter . F b v 1931 „ Thronerbe Anthea Fru D. Huber
Druidor F b v 1931 „ Alcantor Lill-Maj Mag. J. E. Dahlström
Duel D b v 1929 Irland Wax Bullet — Jydska Dragonregementet
Eichhorn F b v 1926 Tyskland Märke Eichkatze Prov. B. Strandell
Faust** S b v 1928 Sverige Printonan Gertie-Girl Ryttm. T. Byström
Boy
Felicia N b s 1924 Tyskland Favorit Landstute Löjtn. H. Skougaard
Ferro F D v 1929 Finland Flingrad Ferita Tavastl. Ryltareregemente
Fridricus ** .. S b v 1927 Tyskland Masker Friedenziel Fröken U. Högman
Fun S f s 1928 Sverige Andor Sporting Kungl. Svea Artillerireg.
Mistres**
Galant N b v 1927 Tyskland Elemann Ballete Dir. K. Aspelin
■■_•_> c Född _. - ...
Namn g:„ S ~ : T- Far Morfar Ägare
j fa M År Land •
Girl Friend ... S f S 1927 England — ■ — Fru V. Sandström
Gits S b v 1925 Sverige Altanus — Kungl. Livsreg. till Häst.
Grey Friar ... D g v 1926 Irland — _ — Hovjag.mast. V. Grandjean
Halali S b v 1927 Sverige Weller — Norlands Artillerireg.
Hallaly D s v 1920 Tyskland Halizos — Fru G. Peder Möller
Hallo .......D b v 1924 „ Dante — h.H. Prins Viggo
Hamlet ** N b v 1927 Sverige Printhonan Sweat Hope Fru L. Juul
Hazzan D b v 1925 Irland Ashore — Gardets Husarregemente
Hehku F f v 1925 — — — Kav. Underofficerskola
Heila F. b s 1930 Finland Flingrad Lisbeth Fru R. Hannula
Hermes F sv — „ Kimberley Lisa Fröken K. Dahlström
Hilsu F b v — Ungern — •— Tavastl. Ryttareregemente
His Ex D b v 1925 England Viceroy** Dorfwych** Jydska Dragonregementet
Icar S b v 1930 Frankrike — — Sveriges Ridförbund
livo F b v 1921 Ungern — — Nylands Dragonreg.
Hona S b s 1930 Sverige Efendi — Fru E. Sörensen
Immo F f v 1926 Ungern Kozma — Kavalleribrigadens Stab
Incitatus N f v 1928 Tyskland Muntius Volkommene Dir. W. Döbler
Irokese N b v 1922 „ Dalys** Irene Fru A. M. Platou
lstwan F b v 1926 Ungern Adam I** — Nylands Dragonreg.
Jalo F b v 1927 Finland Kimberley** — Kav. Underofficerskola
Jasmin N g s 1925 Danmark Jasmin ll** Nelly Fru B. Nygaard
jason ]_ b v 1926 Tyskland — Armens intendentur-avd.
Jaspis N b — - — — — Fru A - Aspelin
Jawisst F b v 1927 Sverige Jauer Molly F
™ M- Lavonius
Jeannette F f s 1927 Tyskland — ' — Fru D. Huber
Johanniter ... F f v 1928 „ — . . — Fru M. Lavonius
JohnnyWalker S f v 1930 Sverige Bast Avanda Dir. E. Bergholm
King D f v ,1925 Tyskland ,— — Fru G. Peder Möller
Kiri F g v 1931 Finland Fluchtling Daisy Herr K. O. Andersson
Kyrö F b v 1924 Tyskland Lorvino Sabakita Univ. sekr. K. Koskimies
Kål**.. S b v 1927 Sverige Dolman Sarolta Öv.löjtn. S. Colliander
Lady Sprig ... F b s 1921 Irland Sprig o'Mint — Godsägare H. af Heurlin
Lemon Boy .. F b v 1933 Finland Lemon Girlie Fru M. Winge
Yellow**
Lenni F b v 1929 Estland _ _ Nylands Dragonreg.
Lurifax D g v 1926 Danmark Jasmln n Nelly Godsäg. E. Tesdorpf
Mac Donald .. S b v 1926- Sverige shon _ Löjtn. B. Wessel
Mac Lean**
Markör Ds v 1925 Irland Kings Herald — Armens Ridskola
Master** S b v 1925 Sverige My Pet II North Löjtn. N. Ankarcrona
Britain
Medoc . S s v 1928 „ Weller Irsa Kapt. C. Peyron
Meno F b v 1930 Estland — —- Kav.brigadens Stab
Monsun S f v 1922 Sverige Styrius — Kungl. Skånska Kav.reg.
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_'■■_ ..g ■■■ ■ Född • .Namn a ,„ g — —- Far Morfar ÄgareJ fa " År Land 8
Morris D b v 1930 Irland Duke' of — . Gardets Husarregemente
Brandon
Nero S s v 1925 Sverige Andor — Ridskolan
Never mmd .. D f v 1927 Irland Jack Daw — Armens Ridskola
of Rheims
Nevil D b v 1927 „ Rose Wreath — Jydska Dragonregementet
Orfeus** .... S b v 1927 Tyskland — — Herr E. B. Benson
Orient S g v 1925 „ — — Löjtn. H. Sachs
Orvieto S b v 1926 England — _ Löjtn. H. Sachs
Osiris** .....Sb v 1927 „ Galloper Light Cylix Kungl. Vendes Art.reg.
°the"° N s v 1921 Tyskland - - Ryttm . B . ording
Partner N f v 1927 „ Passant Palma Fabrikör E. Stören
Passadena ... D b s 1928 Irland Tinote — Armens Ridskola
Pergola S b s 1926 Sverige Perikles Varius Kungl. Göta Ing.kår
Periander S f v 1924 Tyskland Pirol Patriarchin Fru K. M. Otzen
Primu S N b v 1925 „ Echhauer -- Fru H Löwenskiold
Reflex N b v 1929 „ Friedensfurst — Dir. S. Bödtker
Rex S b v 1927 Sverige Rustik — Herr T. Eliasson
Ritter . D b v 1929 Danmark Ritter Wöxy Fröken A. Sander
Rute N b s 1927 Tyskland Jagdheld — Arkit. H. Löwenskiold
Sagia ** S b s 1930 „ — — Dir. F. Swartling
|Sauteur S b v 1926 Sverige Avepal — Kungl. Livreg. till häst
Schamyl N b v 1922 „ Lorius — Herr H. Petteröe jr.
Schreck N b v 1925 Tyskland Collenter — Ryttm. A. Qvist
Senior F f v 1931 Sverige Sonnensänger — Kornett Sahramaa
Silver Star ... N g v 1926 Tyskland Liebling — Fröken E. Nordan
Sir Hag S f v — „ Caruso — Fru C. Peyron
Surprise..... S f s 1928 England — — Major K. B. Sandström
Tarok D f s 1926 Tyskland Altpreuss — Jydska Dragonregementet
Telemäen ** .. N b v 1926 „ Priesterwald Traviata Ryttm. B. Ording
Teresina S f s 1920 Sverige Attino Warren- Kungl. Skånska Kav.reg.
Hastings**
Tessie F f s 1931 „ Tilly Lady Garret Herr G. Tallberg
Tjme S b v 1926 „ Time Honored — Löjtn. B. Wessel
TiPsy S f v 1928 „ Tribun — Kungl. Livreg. till häst
Ulla F b s 1920 _ — Generalstaben
Uolevi F b v 1920 Finland Clever-Boy — Herr T. Elfving
Vilppu F i v 1921 Sverige — — Öv.löjtn. L. Leander
Volée D s s 1925 England Sir Ärchibald — Fru G. Peder Möller
Volker F b v 1928 Tyskland Hadd-Lassuk Rache Fru A. Strandell
Wartburg .... D b s 1925
„
— — Jydska Dragonregementet
Westfalica ... N b s 1931 „ ■ — — Arkit. H. LöwenskioldYorick N b v 1931 Sverige Jauer Ketty R. Tidemand-Johannesen
Yrjö F b v 1922 Finland Kimberley Bianca Generalstaben
Zarina Nfs — — — — Arkit. T. H. Löwenskiold
Förklaringar: Färg h = brun, f = fux, g = grå (skimmel), s = svart.
Kön v = vallack, s = sto.
VIII
NORDISKA RYTTARTÄVLINGARNA
i Helsingfors 16.-20. 6. 1937
•k
Telefonkatalog
Spelens centralkansli och sekretariat 20 546-113
Tävlingskansliet. Stadions ridbana 63 816
Tävlingskansliet. Galoppbanan å Tali. 88 227
Deltagare och tidningsmän. Stadions ridbana 63 815
Stall I. danska, norska och finska hästar 63 812
Stall 11. svenska hästar 63 813
Hästskötarenas logement 40 066
Sjukstallet 47 137
Hippodromen 41 826
Spelens sekretariat. Stadions ridbana 63 817
Telefon för allmänheten. Stadions ridbana 63 814
Hotel Grand växel 20 546
Hotel Karelia växel 20 016
Hotel Kämp växel 20 411
Brunnshuset 38 507
Brandö Casino 78 202
Funktionärernas direkta telefonförbindelser
å Stadions ridbana.
Domaretornet < >- Tävlingskansliet
Domaretornet < > Träningsfältet
Domaretornet < > Startplanen
Startplanen < >■ Träningsfältet
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